Nomenclator : de calles, plazas, alamedas, avenidas, paseos, etc by Anonymous
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C A L L E S 
Acacias (Paseo de las) 
Aceña (a) Acequia. 
Acequia hoy Aceña . 
Acera del Campillo hoy calle del Campillo. 
Acera de la Marina.. 
Actor Tallaví hoy Álcazabilla. 




Agustín Duran (Huerta S í o . Domingo). 
Agust ín Parejo. 
Alameda Alfonso XIII hoy Pablo Iglesias. 
Alameda Barceio (a) Avenida Baja. 
Ada. Bar to lomé Garzón Escribano (a) Patrocinio (a) San Miguel. 
Ada. Capuchinos hoy Avda. Capi tán Galán (a) Avda. A. Baena. 
Alameda Carlos Hacs hoy C ó r d o b a . 
Alameda C o l ó n . 
Alameda Hermosa hoy Córdoba . . 
Alameda Pablo Iglesias (a) Alfonso XIII . 
Alamos hoy C á n o v a s del Casti l lo. 
Ala rcón . 
Alarcón Luján, 
Alberto Lista. 
Alcántara (a) Larios. 
Alcazabilla (a) Rafael de las P e ñ a s (a) Actor Tal laví . 
Alderete. 
Alfonso XIÍ hoy Mariana de Pineda, 
Alfonso XII (Plaza). 
Alfonso XIII hoy Sevilla. 
Alfonso XIII hoy Alameda Pablo Iglesias. 
Albóndiga (Plaza) (a) Félix Saenz. 
Almacenes. 
Almansa (a) Rosal. 
Almería (Palo) (a) Vélez. 
Almirante (a) Santa Rosa. 
Almona. 
Almona hoy Fei jóo. 
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Juan S. Elcano n.0 94. 
,Lasso de la Vega. 
,asso de la Vega. 
' l á rmoles . 
4 de A b r i l . 
'laza S imón Bolívar . 
'Acera de la Marina. 
Victoria. 
Plaza Cons t i tuc ión . 
Camas n.0 22. 
Carretera Cád iz 184. 
Pasillo Guimbarda. 
Acera de la Marina. 
Pción. Casabermeja 
Avda. Capi tán G a l á n . 
Pza. Defensores Igben. 
Ada. Pab o Iglesias 
Ada. Pablo Iglesias 
Ada. Pablo Iglesias. 
Acera de la Marina. 
Torr i jos . 
Salamanca. 
Carvajal. 
Avda. Juan S. Elcano. 
Pza. Generai Lachbre 
Plaza S. Bolívar . 
Cruz del Mol in i l lo . 
Victoria. 
Mariana de Pineda. 
Dr. Letamendi. 




Juan S. Elcano. 
Garce rán , 
Cruz del Mol in i l lo . 
Ribera Guadalmedina 
Playa. 
C a r p i ó . 
C a r p i ó . 
Trinidad. 
Plaza A Figueroa. 




Pasillo Sta. Isabel 25. 
Cno. Viejo Churriana. 
Muñoz Torrero. 
Puente Te tuán . ' 
B. Garzón Escribano 
Cementerio S. Miguel 
Fuente Olletas 
Muelle Heredia 
Avda. F. Groumiaux. 
Muelle Heredia. 
Puente Tetuán . • 
Plaza de Riego. 
Duque de Rivas. 
14 de Abr i l n.0 10 
Valera. 
Muro San Julián. 
Plaza María Guerrero. 




Puente Te tuán . 
San Juan. 



















































































C A L L E S 
Alonso Benitez (a) Tapada. 
Alonso Cano, 
Alia hoy José Ruiz Borrego. 
Aiíamira fa) San Emil io . 
Al t i l lo (Palo). 
Altozano. 
Altozano (Churriana). 
Altozano (Cuevas del Palo). 




Alvaro de Bazán . 
Alvaro de Luna (a) Huerta Grande. 
Amador de los Rios. 
Amargura. 
América hoy Francisco F o r e s t é . 
América (Pedregalejo) hoy Vicente Espinel 
América (Barrio Sol y Ortega). 
América (Plaza) (a) del Obispo. 
Andrés Borrego (a) Ol le r ías . 
Andrés Mellado (a) Atarazanas. 
Andrés Pérez hoy Moreno Mazón. 
Angel hoy Padre Manjón. 
Angel Ganivet. 
Angel Gu imerá . 
Angeles Molina de Lersundy. 
Angosta. 
Antonio F. y Garc ía a) Nosquera. 
Antonio Girón (Torremolinos). 
Antonio Luis Ca r r i ón (a) Comedias. 
Antonio Maura (Huerta Santo Domingo). 
Antonio de Oquendo (Proyecto). 
Antonio Ramos (Proyecto). 
Antonio Trueba (Arroyo Jaboneros). 
Antonio Vico (Mangas Verdes).. 
Aragoncil lo. 
Arango (a) Callejón de la Pellejera 
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Cuevas de la Viña. 
Alameda C o l ó n . 
Muñoz Degrain. 




Juan S. Elcano. 
Ferrandiz. 
Peinado. 
Juan S. Elcano n.0 9. 
Conde Toreno. 
Molina Lar io . 
Torr i jos . 
Carvajal. 
Márt i res . 
Granada. 
Esparteros. 
Juan S Elcano. 
Profesor D. Sánchez . 
Conde Aranda. 
Antonio L. C a r r i ó n , 
Carretera Cád iz . 
Santa Lucía. 
Carretera C á d i z 178. 
Alonso Cano. 
Alameda C o l ó n . 










Casti l lo. 











Nicolás S a l m e r ó n . 
Salinas. 
Cruz Mol in i l lo . 
Hoyo Espartero. 
Torr i jos . 
Luis de Velazquez. 
Marín Garc ía . 
Playa. 
Sin salida. 
Monta lbán . 
Torr i jos . 
Explanada Es t ac ión . 
Pza. General Lachbre 
















































































C A L L E S 
Arapiles (Proyecto), 
Arco. 
Arco de !a Cabeza. 
Arco del Cris to. 
Arenal. 
Arganda (a) María Luisa. 
Argüel les . 
Armengual de la Mola. 
Aró l a s (Miramar) 
Arrebolado. 
Arr ia rán . 
Arrióla (Plaza). 
Ar royo (Palo). 
Arroyo de los Angeles. 
Arroyo del Cuarto. 
Arturo Reyes (a) Montano. 
Asalto (a) San Ricardo. 
Ascanio. 
Atarazanas hoy Andre's Mellado. 
Atocha ¡Pasi l lo) . 
Augusto Suá rez de Figueroa (a) Cister. 
Aurora (Plaza) (a) trozo de Ribera Guadaimedina. 
Avenida Capi tán Galán (a) Alameda Capuchinos. 
Avenida Central del Barrio Sol y Ortega hoy América. 
Avenida Cervantes. 
Avenida de la Es tac ión (Palo). 
Avenida Dr. Lelamendi (a) Hospital C i v i l . 
Avenida Enrique Crooke Larios (a) Corlina del Muelle. 
Avenida Florenlino Groumiaux. 
Avenida Francisco Flores Garc ía (a) Paseo de la Farola. 
Avenida Goethe. 
Avenida Hospital Civi l hoy Dr. Letamendi. 
Avenida Juan Sebas t i án Elcano (a) Málaga . 
Avenida de Pries. 
Avenida República Argentina (Limonar). 
Aventureros hoy Ramón Franquelo. 
Avila (Torremolinos). 
Ayala. 
E N T R A D A 






Avda. Capi tán Ga l án . 
Enrique Scholtz 
Ramos C a r r i ó n . 
Carr i l . 
Francisco G. R íos . 
Pasillo Sania Isabel, 
l e a l . 
juadalmedina. 
Carretera Antequera. 
Madre de Dios. 
Paseo de los Tilos 38. 
Granada 66. 
Carvajal. 
Pasillo de Sta. Isabel. 
Santa María. 
Mármoles . 
Pza. Defensores Igben. 
Conde Toreno. 
Guillen Sotelo. 
Avda. Juan S. Elcano. 
Puente Armiñán. 
Piaza A. S. Figueroa. 
Plaza A, S. Figueroa. 
Paseo Reding. 
Paseo Limonar. 
Puente Armiñán . 
B a ñ o s del Carmen. 
Paseo Reding. 
Carri l de Castell. 
Juan J. Relosillas. 
San Miguel. 
Forluny 
S A L I D A 
Egido. 
Malpica. 
Muro de las Catalinas, 
















Josefa U . Ba r r i en íos . 
Plaza S i m ó n Bol ívar . 
Trinidad. 
Fuente Olletas. 
Nicolás S a l m e r ó n . 
Guillen Sotelo. 
Playa 
Plaza Hospital C iv i l . 





















































































G A L L E S 
Azucena hoy M . Dcnis Corrales. 
Bailen hoy Ca tedrá t i co C. Roig. 
Bailen (Plaza). 
Bajondillo (Torremolinos). 
Balbina Valverde (a) calle B . de Mangas Verdes. 
Balines. 
Ballesteros (a) San Francisco de Paula. 
Banda del Mar. 
B a ñ o s hoy Marqués V a l d e c a ñ a s . 
Bara. 
Bara (Palo). 
Barce ló (Alameda) (a) Ada. Baja. 
Bartolomé' Pancorbo. 
Barrio de Huelin hoy Barrio de la Libertad. 
Barrio Sol y Ortega (a) Barrio Victoria Eugenia. 
B a r r a g á n . 
Barroso. 
Bar to lomé Garzón Escribano (Ada) (a) Patrocinio (a) S. Miguel. 
Beatas hoy Juan j . Relosillas, 
Bécquer . 
Bergamin (a; Nueva (a) República Argentina. 
Berlanga. 
Bernardo López» Garc ía (Proyecto). 
Biedmas. 
Bilbao (a) San Juan. 
Blas de Lczo. 
Blasco de Garay. 
Blasco Ibañez (a) Paseo Reding. 
Bolivia (a) Playa Pedregalejo. 
Bolsa hoy Martínez de la Vega, 
B o r g o ñ a (a) Santa Teresa. 
Brasil (Tomillar alto), 
Bravo (Plaza). 
Bravo (Portales) hoy O, de Zára te , 
Buenavista (Churriana). 
Buenos Aires (Barrio Obrero), 
Buenos Aires (Torremolinos), 
Bulto (Carihuela). 






Santa Bá rba ra . 
Moreno Mazón. 







Alameda Co lón n.09. 
Avda. Capi tán Ga lán . 
Plaza G. Lachambre. 
He'roe Sostoa n.0 40. 







Callejón de la Fuerza. 
B a ñ o s del Carmen. 







Cra Bena lmádena . 
Carmen. 
S A L I D A 











B. Garzón Escribano. 
Huertas. 
Plaza San Pedro. 
C ó r d o b a n.0 10 
Cementerio S. Miguel 
Granada. 
Al Campo. 
Plaza Albóndiga . 
San Patricio. 
Playa (A. Jaboneros). 
Ñuño Gómez . 
G a r c e r á n . 
Angeles. 
Casas de Campos. 




























































































G A L L E S 
Bus t aman íe . 
Cabelio. 
Cadete. 
Calafrava (a) San Francisco. 
Calderer ía (a) Jerónimo Cuervo. 
C a l d e r ó n de la Barca. 
Calvario (Churriana). 
Calvario (Palo). 




Callejón del Callao. 
Callejón del Cemeníer io (Tor remoÜnos) . 
Callejón del Domingo. 
Callejón de la Fuerza. 
Callejón de la Iglesia (Palo). 
Callejón de la Isidra. 
Callejón de Lucía hoy Pérez Escrich. 
Callejón de María (a) calle María . 
Callejón de Morales (Torremolinos'1. 
Callejón de la Ollería. 
Callejón de la Pellejera hoy Arango. 
Callejón de Pepe Lapena. 
Callejón de Villazo hoy Don Juan de Austria. 
Callejones hoy Profesor Domínguez Sánchez . 
Callejón de Ramos (Carihuela). 
Camas. 
Cameros. 
Camino de Antequera hoy Martínez Maldonado. 
Camino Casabermeja hoy Eduardo Domínguez Avila. 
Camino de Churriana hoy Héroe Sostoa. 
Camino de la Desviación hoy Valera. 
Camino de la Huertecilla (Portales de Popó-Chur r i ana ) . 
Camino Nuevo hoy Fe r r ánd i z -Sa lvado r Rueda. 
Camino Nuevo (Churriana). 
Camino a¡ Retiro (Churriana). 
Camino Suárez . 
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Xgusfín Parejo. 
Andrés Borrego. 
Muro de las Catalinas. 
Paseo Ti los 46. 
Granada. 
San Juan n.0 20. 
Piaza Cons t i tuc ión . 







Paseo Sancha n.0 50. 
Muelle Viejo. 
Avda. Juan S. Elcano. 
Pintor Sorolla. 
Juan S. Elcano 5. 
Llano Mariscal. 
Cno. Extramuros. 





Niña de Oro . 
Cisneros. 
Paseo de los Ti los . 
Mármoles . 
Pza. Defensores Igben. 
Fortuny. 

















Plaza del Callao. 
Picacho. 













Arroyo del Cuarto. 
Playa. 
Martínez Aguilar 16. 
Gerona. 
Carretera Antequera. 
Pc ión . Casabermeja. 




















































































C A L L E S 
Camino Viejo Churriana, 
Camino Viejo (Torremolinos-Churriana). 
Campillo (a) Acera del Campillo. 
Campos (Pasaje), 
Canales, 
Canasteros hoy Ruiz de Alarcón. 
C á n o v a s del Casí i l lo (a) Alamos. 
Can tó (Torremolinos). 
Cañada de los Ingleses. 
Cañavera l . 
Cañizares (a) San Luis. 
Cañón hoy Ríos Rosas. 
C a ñ o (Churriana). 
Cañuelo San Bernardo (a) Pablo Iglesias (a) Denis Belgrano. 
Capi tán . 
Capuchinos. 
Capuchinos Alameda hoy Avda. Capitán Ga lán . 
Capuchinos (Plaza) hoy Defensores Igueriben. 
Carbón (Plaza). 
Carboneros. 
Cárcel (Pasillo) hoy Concepc ión Arenal. 
Carcer. 
Carlos Haes (a) Torregorda. 
Carlos Haes (Alameda) hoy Córdoba , 
Carmelitas (Churriana). 
Carmelitas (a) Acequia. 
Carmen. 
Carmen (Caiihuela). 
Carpió (a) San Manuel. 
Carrasco, 
Carrera de Capuchinos hoy Rosario Pino 
Carretera de Anfequera. 
Carretera de Cádiz. 
Carril . 
Carril de Castell (Arroyo Toquero). 
Carril Portada Alta hoy Castilla. 
Carr ión-
Carros hoy Lorenzo Cendra. 
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Antonio L . C a m ó n . 
Torrijos. 
Santa Rosa. 
Avda. de Pr íes n 0 7. 
Pilo. Guimbarda. 
Arganda. 
Augusto. S. Figueroa 
Pza S. Fernando. 
Niño de Guevara. 
Angel. 
Cruz del Mol in i l lo . 
Pza. Defensores Igben. 
Rosario Pino. 
Granada n.0 25. 
Carr i l . 
Puente Libertad. 
Juan J. Relosillas. 
Andrés Mellado. 
Ada. Pablo Iglesias. 
Monsalvez. 
Huerto Monjas. 
Pilo. Sto. Domingo. 
San Ginés . 
Héroe Sostoa n.0 74. 
Lagunillas. 
Don Bosco. 




Cra. Antequera n.0 91. 
Don Bosco. 












Avda. E. Croóte Larios 
Vega. 
Juan J. Relosi las. 
Calderer ía , 
Pza. Defensores Igben 
Fuenle Olletas. 




Madre de Dios. 





























































































C A L L E S 
Carvajal (a) Puerta del Mar. 
Casado. 
Casado (Plaza) hoy Plaza Hospital Militar. 
Casajara. 
Casapalma. 
Casas de Campos. 
Casas diseminadas. 
Casas de la playa. 
Casas Quemadas hoy Marín Garc ía . 
Casillas de Morales. 
C a s t a ñ o s . 
Castelar (a) Martínez. 
Castilla (a) Barri l Portada Alta. 
Castillejos (Ronda Interior). 
Castillo (Churriana) 
Catedrá t ico Cabello Roig (a) Dr. S á n c h e z (a) Bailen. 
Catorce de Abr i l (a) Marque's de Larios. 







C e s á r e o Martínez. 
Cintería. 
Circo. 
Circo (Plaza) hoy Puerto Parejo. 
Cisneros. 
Cister hoy A. Suarez de Figueroa. 
Clavero (Pasaje particu'ar). 
Clemens (Pasaje). 
Cobarrubia (Proyecto). 
Cobertizo de Carneccr ía hoy Fernando Lessep. 
Cobertizo del Conde. 
Cobertizo de Malaver, 
Cocllo (a) San Joaquín. 
Colmenar hoy Zurba rán . 
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Pza. Albóndiga . 
Duque de Rivas. 









14 de Abr i l . 
Cno. Aníequera . 91 
Marlínez de la Rosa. 
Altozano. 
Pza. Bailen. 
Pza. Cons t i luc ión . 
Pza. Cons l i luc ión . 
Capucbinos. 
Pza. Cons t i luc ión . 
San Jacinto. 
Pilo. Guimbarda. 
Paseo de Reding n.0 2 





Juan G. Garc ía . 
Santa María. 







B, Garzón Escribano. 
S A L I D A 
Ada Pablolglesias 18 
Alderete. 
Conde de Tendillas. 
Alonso Cano. 
Juan J. Relosillas. 
Alameda Colón n.0 7. 
Ejido-
Palo. 
14 de Abr i l n.0 8. 
Al campo. 






Acera de la Marina. 
Tajo 
Pérez de Castro. 
Calvario. 
Esquilache. 
Huerta del Obispo. 
Playa. 
Guillen Sotelo. 
Federico G. Llorca. 
San Juan n.0 27. 
Chaves. 
Puerto Parejo. 
Pilo. S ía . Isabel n.0 7. 











































































C A L L E S 
Co lón . 
Colón (Alameda). 
Colombia 
Colonia San Eugenio. 
Comedias hoy Antonio L. Car r ión . 
Comisario 
Compañ ía hoy Marqués de la Paniega. 
Concepción. 
Concepción hoy Lemus. 
Concepción Arenal (a) Pasillo de la Cárcel . 
Conchita hoy Hernando de Zafra. 
Conde de Aranda (a) Jaboneros 
Conde Barajas (a) San Antonio. 
Conde de Cheste (Arroyo del Cuarto). 
Conde Duque Olivares. 
Conde de Feria (Egido). 
Conde de Tendilla. 
Conde Toreno (Barrio Sol y Ortega) Arroyo de los Angeles. 
Conde de Ureña (Haza Victoria). 
Constancia. 
Const i tución (Plaza). 
Const i tución (Plaza) Churriana. 
Const i tución (Plaza) Torremolinos. 
Convalecientes hoy Severiano Arias. 
Coracha (Subida). 
C ó r d o b a (a) Carlos Haes (a) Avenida Hermosa. 
Coronado. 
Correo (Churriana). 
Correo Viejo hoy Moja Bolívar. 
Cortes de Cádiz (Plaza) (a) Plaza Uncibay. 
Cortina. 
Cortina del Muelle hoy A. C. Larios. 
Costa Rica. 
Cotrina. 
Covadonga (Plaza) (Egido-proyecto). 
Cristina (a) Viento 2.° 
Cristino Marios (Barrio Sol y Ortega). 
Cristo de la Epidemia. 
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Mariana de Pineda. 
Carmen. 
Donoso Corte's 24. 
Cno. Antequera 1. 
Dr. Dávila 10. 
Cruz Verde. 
Pza. Hospital Militar. 
Los Angeles. 
Pza. Franc0. Silvela. 
Pilo. Matadero. 





Ada. Pablo Iglesias. 
Márt ires . 
Monsalvez. 
Santa María . 
Méndez Núñez. 
Puerto Parejo. 
Pza. A. S. Figueroa. 






Hernán Cor t é s . 
Avda. F. Groumiaux. 
Octavio Picón . 
Ca tedrá t i co C. Roig. 
Pza. G. Lachambre. 
Ada. Pablo Iglesias. 
Pza. Miguel S. Pastor. 










































































































C A L L E S 
Crucet (Portales) (Churriana), 
Cruz (Torremolinos) 
Cruz (Plaza) (Churriana). 
Cruz del Humilladero. 
Cruz del Molini l lo . 
Cruz de Piedra (Churriana). 
Cruz Verde. 
Cuartelejo. 
Cuarteles hoy Dr. Dávila. 
Cuartos de Granada. 
Cuba (a) L. de Guevara por error. 
Cuervo. 
Cuesta del Tajo (Torremolinos). 
Cueva (Churriana). 
Cuevas del Arroyo (Palo). 
Cuevas del Olivar (Palo). 
Cuevas de la Viña (Palo) 
Cura López (Churriana). 
Curaderos. 





Churruca (a) Paniagua. 
Defensores de Igueriben (Plaza) (a) Plaza de Capuchinos. 
Del Capuchino. 
Democracia (a) Don Bosco (a) Refino. 
Desengaño (Churriana). 
Diego de Siloes (Egido), 
Divina Pastora. 
Dr. Dávi la (a) Cuarteles. 
Dr. Letamendi (Avenida) (a) Hospital Civi l . 
Dr . Noble (a) Herrer ía . 
Dr. Sánchez hoy Catedrá t i co C. Roig. 
Domingo Savio (Grupo María Auxiliadora). 
Don Andrés Borrego (a) Ol ler ías , 
Don Bosco (a) Refino hoy Democracia. 
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Campo. 
Carretera Cádiz . 
Cura López. 
Paseo T i os. 
Capuchinos. 
Cura López. 
Franc0, M a s ó . 
Montalvan. 
Puente Tetuán. 








Pza. Cons t i tuc ión . 
Huerto de Monjas. 
Isluriz, 
Altozano. 
Pza. S i m ó n Bol ívar . 
José' R. Borrego. 
Carihuela, 
Carr i l . 
Rosario Pino. 
Mármoles . 
Francisco M a s ó . 
C a ñ o s . 
Conde de Feria. 
Pérez de Castro. 
Puente Tetuán. 





"rancisco M a s ó . 
S A L I D A Dto. Mpal. 
Santa Amalia. 
Plaza C o n s t i t u c i ó n . ' 
Altozano. 




Plaza Toros Vieja. 
Ar royo Cuarto. 
Torre del Ti ro . 




A l campo. 
Al campo. 
Al campo. 
Plaza de la Cruz. 





Arroyo S, Pelayo, 
Campillo. 





San F. Cantalicio. 
Ar royo del Cuarto 





















































































G A L L E S 
Don Cris t ián, 
Don Francisco Bergamín (a) Nueva. 
Don Francisco Ferrer (Plaza) (a) San Ignacio de Loyola. 
Don Francisco Pí y Margall (a) Mariblanca. 
Don Iñigo. 
Don Juan de Austria. 
Don Juan Díaz. 
Don Juan Gómez García (a) Especer ías . 
Don Juan G. Bueno (a) Fresca. 
Don Juan de Málaga . 
Don Luciano Martínez (Pasaje). 
Don Rafael de las Peñas hoy Alcazabilla. 
Don Ricardo. 
Don Rodrigo (a) Zape. 
Don Valentín Mart ínez (Pasaje), 
Donato Jiménez (Mangas Verdes). 
Donoso Cor t é s (Playa S. Andrés) . 
Doña . 
Doña Ana Bernal. 
Doña Enriqueta. 
D o ñ a Josefa Ligarte Barrientos (a) Panaderos. 
Doña Trinidad Grund. 
Doña Ventura Terrado (a) Negros. 
Dos Aceras hoy Jerez Perchet. 
Dos Hermanas. 
Duende. 
Duque de Nájera (a) Pájaro . 
Duque de Rivas. 
Duque de la Torre (Proyecto). 
Duque de la Victoria. 
Echegaray (a) Las Capuchinas. 
Edisson. 
Eduardo Dato (Plaza) Barrio Sol y Ortega. 
Eduardo Domínguez Avila (a) Camino Casabermeja. 
Eduardo Ocón (a) San Francisco, 
El Ecuador (a) Francisca. 
Eguiluz, 
E l Perú. 
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Ü. Juan G. Garc ía . 
Marqués Paniega. 
C á n o v a s Castillo. 
Profesor D. Sánchez . 
Dr. Letamendi. 
14 de Abr i l . 
Plaza Cons t i tuc ión , 
Santa María . 
Ríos Rosas. 
Bergamín . 
Plaza S i m ó n Bo'ivar. 
Don Cr i s t i án . 
Concepc ión Arenal. 










André s Borrego. 
Bcrgamín . 
Pozo del Rey. 
Cruz del Molini l lo . 
Pasillo Sto. Domingo. 
Plaza de M . Lor ing 
San Agus t ín . 
Paseo de los Ti los . 
M . Ruiz Zor r i l l a . 
Pza. Defensores Igben 
Andrés Borrego. 
Gumersindo Azcára te 
Paseo Ti los 15, 
Pereda. 
Peso Harina, 










Pza. María Guerrero. 
Sin salida. 
E rmi t año . 
Alonso Benitez. 
A l campo. 









Cinter ía . 
Sin salida. 
Martínez Barrionuevo. 
Monte de Oca. 





















































































C A L L E S 
El Salvador. 
Embajadores (a) San Rafael. 
Emil io Carreras. 
Emil io Orejón (Mangas Verdes). 
Emil io Rodríguez Casquero (a) Real (Palo). 
Empecinados (a) Tres casas. 
Empedrada. 
Encio. 
Enrique Crooke Larios (Avenida) (a) Cortina del Muelle, 
Enrique Scholtz. 






Especer ías hoy Don Juan Gómez García . 
Esperanza (a) Macho. 
Espinosa, 
Espronceda (a) Pasaje San Eloy. 
Esquilache (a) Horno. 
Estación (Avenida) (Palo). 
Es tac ión (Churriana). 
Es tac ión Ferrocarril hoy Fortuny. 






Fábr ica . 
Fajardo. 
Farola (Paseo) hoy Avenida Francisco Flores García. 
Federico Chueca. 
Federico García Llorca. 
Feijóo (a) Almona. 
Félix Mesa. 
Félix Saenz (Plaza) hoy Albóndiga , 
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E N T R A D A 
Avda. J. S. Elcano 51 
La Hoz, 
Pc ión . Casabermeja. 
María Tubau. 




Plaza A. S. Figueroa. 
Huerta del Obispo. 
Huerto Monjas. 
Mariana de Pineda. 
Piedra Blanquiüa . 
Avda. Capi tán Ga l án . 
Dr. Dávila n.06Ó. 
Pza. Albóndiga . 
Pza. Cons t i tuc ión . 
Victoria, 
Paseo de Reding n.0 17 
Héroe Sostoa, 
Plaza Mamely. 
Juan S. Elcano. 
Pza. Cons t i tuc ión . 
Fernán Núñez, 
Armengual Mota, 
Héroe Sostoa n.0 24. 
Esperanza. 
Angel Guimerá , 
República Argentina. 
Cauce antiguo. 
Avda. de Pr íes n 0 2. 
Marqués Paniega 45. 
Paseo Reding. 
Pción. Casabermeja 




S A L I D A 





Pza. Defensores Igben 
Plaza Montes. 
Reboul. 
Plaza S i m ó n Bolivar. 
Armengual de la Mota 
Don Rodrigo. 
Amargura. 
Es tac ión . 
Zu rba rán , 
Callejones, 








































































































C A L L E S 
F e r n á n Caballero 
F e r n á n González (a) Higuera. 
F e r n á n Núñez. 
Fe rnández Shaw (a) Mateo Castaner. 
Fernando Camino. 
Fernando Catól ico. 
Fernando de Lessep (a) Cobertizo de Carnecer ía , 
Fer ránd iz (a) Camino Nuevo. 
Ferraz (a) San José. 




Florentino Groumiaux (Avenida). 
Floridablanca (Plaza-proyecto). 
Fortuny (a) Es tac ión Ferrocarril 
Frailes hoy Francisco Masó. 
Francisca (particular) hoy El Ecuador. 
Francisco Ferrer (Plaza) (a) San Ignacio de Loyola. 
Francisco Flores Garc ía (Avenida) (a) Paseo de la Farola 
Francisco Foras t é (a) América. 
Francisco Giner de los Rios (a) Vendeja. 
Francisco López López (Mangas Verdes). 
Francisco Masó (a) Frailes. 
Francisco Silvela (Plaza). 






Fuentezuela (Cuevas del Palo). 
Gabriel y Ga lán . 
Galacho. 
Gallego de la Serna. 
G á n d a r a (Proyecto). 
Gaona hoy Moreno Rey. 
Garce rán (a) San Guillermo. 
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Avda. Repúbl i ca Argentina. 
Cisneros. 
Fortuny 
Juan S. Elcano 45. 






Héroe Sostoa n.0 2. 
Camino Suarez 25. 
Zambrano. 
Plaza A. S. Figueroa. 
Murallas. 
Fe rnán Núñez. 







Huerto del Conde. 
Luis Maceda. 













S A L I D A 
Arroyo Caleta. 
Martínez Aguilar . 
Perrer ía de Heredia. 
Monte 
Velcz Málaga . 





Talleres F. C. A. 










Alameda C o l ó n . 
Campo. 
Don Bosco. 








Octavio P icón . 
Arrctyo Cementerio. 
San Juan Reyes. 
















































































C A L L E S 
García Briz. 
García de Haro. 
Garcilazo de la Vega. 
General Ibañez (Haza María) . 
General Lachambre (Plaza) (a) Teatro. 
Gerona. 






Gómez de Salazar. 
Góngora . 
Gordón . 
G o r d ó n (Pasaje). 
Grama. 
Granada (a) Salvador Solier. 
Granados. 





Guillen de Castro. 
Guillen Sotelo. 
Guimbarda (Pasillo). 
Gumersindo Azcára te (a) Natalia. 
Habana. 
Hait í . 
Haza. 
Heredia (Pasaje). 
Hermosilla (a) San Antonio. 
H e r n á n Caballero. 
H e r n á n Cor tés . 
H e r n á n Ruiz. 
Hernando de Zafra (a) Conchita. 
Héroe Sostoa (a) Camino Churriana. 
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Muro Puerta Nueva. 
Solano de Luque. 
Cruz Verde. 
L. de Guevara. 
Méndez Núñez. 
Plaza Lealtad. 
Torr i jos . 
Gomar. 
Plaza de la Rosa. 
Paseo Limonar. 
Reding n.0 15. 
Plaza de Riego. 
Cobertizo del Conde. 
Ayala. 
Cristo Epidemia. 
Arco de la Cabeza. 
Muñoz Degrain. 
Plaza Cons t i tuc ión . 
Pza. Cortes de Cád iz . 
La Hoz. 
Salamanca. 




ivásL. B. Crooke Larios, 
Cerrojo. 
Ca tedrá t i co C. Roig. 
Martínez de la Rosa. 
Paseo de la Salud. 
Arco del Cris to . 
Plaza Cons t i tuc ión . 
Ca r r lón . 
Pelón. Casabermeja 9 
Peinado. 
Antonio L. C a r r l ó n . 
Mariana de Pineda. 
portuny. 
S A L I D A 
Plaza Puerta Nueva. 
Puei fo Parejo. 
Diego de Slioes. 
Campo. 







Ramos Mar ín . 
Zanca. 
Donoso C o r t é s . 
Fernando Ca tó l i co . 
Sin salida. 
Ñuño Gómez . 
Plaza de Riego. 










Mart ínez de la Rosa. 
























































































C A L L E S 
Héroes de Jaca (a) Obispo González García . 
Herrer ía hoy Doctor Noble. 
Herrer ía del Rey. 
Higuera hoy Fe rnán González. 
Higuereta (Churriana). 
Hinestrosa (a Sucia. 
Hinojales hoy Moreno Carbonero. 
Honda (Churriana). 
Honduras- (Barrio Obrero). 
Horno. 
Horno (Churriana). 
Ho>piíaI C iv i l hoy Avda. Dr. Letamendi. 
Hospital C iv i l (Plaza). 
Hospital Mili tar . 
Hospital Militar (Plaza) (a) Plaza Casado. 
Hoyo (Torremolinos). 
Hoyo Esparteros. 
Huerta Grande hoy Alvaro de Luna. 
Huerta del Obispo. 
Huertecilla (Camino) (Churriana). 
Huerto de los Claveles. 
Huerto del Conde. 
Huerto de la Madera. 
Huerto de Monjas. 
Hurtado. 
Hurtado de Luna (Proyecto). 
Hurtado de Mendoza. 
Iglesia (Callejón) (Palo). 
Ibarra. 
Iglesia (Plaza) (Churriana). 
Iglesia (Plaza) (Torremolinos). 
Imagen. 
Infantes (a) San Eduardo. 
Inza. 
Isabel la Ca tó l i ca . 
Isla hoy Montesa. 
Isluriz. 
Jaboneros. 
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Madre de Dios. 
Mariinez Aguilar . 
Fresca. 
A rango. 
Marqués Paniega 59. 
Cal le jón. 
Puente Armiñán . 
Doctor Letamendi, 
Conde Tendillas. 












Fer rándiz . 
juan S. Elcano. 
Avenida Pries. 
Ñoreta . 
San Miguel . 
Puente. 





Mármo le s . 
S A L I D A 
Campo. 
Maestranza. 
Guillén de Castro. 
Martínez Aguilar 14. 
Vega. 
Francisco M a s ó . 
Sagasta. 




Plaza Hospital C i v i l . 
T a c ó n . 
Conde Tendillas, 
Conde Tendillas, 







Profesor D. Sánchez . 
Concepc ión Arenal. 
Capuchinos. 
Duque de Nájera. 
Plaza F. Silvela. 
Subida Cuartel G. C. 
Al Campo. 
Vega. 
















































































G A L L E S 
Jacinto Verdagucr (Arroyo del Cuarto). 
Jara (a) Padre Vega. 
Jauregui (a) Rosa 
Jerez Perchet (a) Dos Aceras. 
Jerónimo Bobadilla. 
Jerónimo Cuervo hoy Caldere r ía . 
Jiménez, 
Jinetes. 
Joaquín Costa (a) Rafaela. 
Joaquín Dicenta (a) Plaza Toros Vieja. 
Joaquín Valverde. 
Jordán (a) Pasaje del Oeste. 
Jorge Juan (a) Angel 2.° 
José Canalejas (a) Calle D Barrio Sol y Ortega. 
José Denis Belgrano (a) C. S. Bernardo hoy Niño de Guevara. 
José Riquelme. 
José Ruíz Borrego (a) Alta. 
José Tal laví (Mangas Verdes). 
Jovellanos (a) Arroyo del Cuarto, 
Juan Bollero. 
Juan J Relosillas (a) Beatas. 
Juan de Canderrera. 
Juan de la Encina, 
Juan de Herrera. 
Juan de Mena. 
Juan de Padilla (a) La Gloria. 
Juan Sebas t i án Elcano (Avda) (a) Málaga , 
Juan de Valdés (Portada Alta). 
Juego de Bolas, 
Julián Romea, 
Keronnés (a) Te íuán , 
La Democracia (a) Don Bosco (a) Refino. 
La Cerda (a) San lorge. 
La Gloria hoy Juan de Padilla, 
La Hoz. 
La Paz (Torremolinos) (a) Calvario. 
La Prensa (Barrio Obrero). 
La Rambla, 
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E N T R A D A . 
Doctor Davila. 
T i ro . 
Huerto Monjas. 
Torr i jos . 







Velasco n.0 3. 
M á r m o l e s . 













B a ñ o s del Carmen. 
Camino Antequera. 
Torre del T i ro . 
Valera. 
Pasco Reding. 







S A L I D A 
Donoso C o r t é s . 





















San A n d r é s . 
Huerta Villazo. 
Ventura Rodrigt íez. 
Juan J. Relosi( ías . 
Almería (PaU)). 
Al campo. 

























































































G A L L E S 
La Regente. 
La S e ñ o r a . 
La Serna. 
La Torre . 
La Unión . 




Larios hoy Alcántara . 
Larios (Pasaje). 
Las Artes. 
Las Capuchinas hoy Echegaray. 
Las Navas (a) San Mat ías . 
Lascano. 
Lasso de la Vega. 
Lazo. 
Lealtad (Plaza) 
Lebrija (a) Dolores. 
Legasqui (Proyecto). 
Lemus (a) Concepc ión . 
Lepanto (Plaza) (Proyecto). 
Libertad. 
Liborio Ga rc í a . 
Limonar (Paseo). 
Linaje. 
Lope de Pueda (Puerto de la Torre). 
López Domínguez (Plaza). 
López Pinto. 
López Silva (Palo) (a) Blas Palomo. 
Lorenzo Cendra (a) Carros 
Los Angeles. 
Los Cristos. 
Los Negros hoy Ventura Terrado. 
Los Perros (Carihuela). 
Lucero. 
Lucientes (a) Parras. 
Luchana. 
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Equiluz n.0 8. 




Pza. General Lchbre 
Castelar. 
M a r q u é s de Cádiz . 
San Agus t ín . 
Mendoza. 
Pza. M , V. del Maestre 
La Hoz. 
Profesor D. S á n c h e z . 
Asalto. 




Alvaro de Bazán . 
3e rgamín . 
^aseo Sancha n.0 55. 










S. Félix Cantalicio. 
Qr i lo . 
3. Guadalmedina. 
S A L I D A 









Muro San Julián. 
A. Luján y Carvajal. 
Mart ínez Barrionuevo. 
Granada. 
Princesa. 




Pasaje San Ignacio. 
Mar. 
Trinidad. 
Velez Málaga . 
Enrique Scholtz. 





Playa San Andrés . 
Ortega Munil la 

























































































C A L L E S 
Luis de Maceda (Haza Victoria) . 
Luis Tabeada (Palo) r 
Luis de Vélazquez. 
Luque. 
Luzón. 
Llano del Mariscal. 
Macho hoy Esperanza. 










Manuel Altolaguirre (a) Salvago a) Marchante. 
Manuel Fernandez González . 
Manuel Lor ing (Plaza) (a) S ig lo . 
Manuel del Palacio. 
Manuel de la Revilla. 
Manuel Ruíz Zorr i l la (a) calle B Barrio Sol y Ortega. 





Marcos Gómez . 
Marcos Zapata. 
Marchante hoy Manuel Altolaguirre. 
Marchena. 
María hoy Callejón María, 
María . 
María Luisd hoy Arganda. 
María Guerrero (Plaza). 
María Luisa (Pasaje particular). 
María Tubau (Mangas Verdes). 
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Amargura, 
Juan S. Eicano. 
Santa Lucía. 
Avda. Cap i tán Ga lán . 
Pilo. Santo Domingo. 
D. Rodrigo. 
Victoria. 
Plaza de Riego. 
Avda. F. Garc ía . 








Juan G. Garc ía . 
Ramos C a r d ó n . 
Granada, 
Fe rnández Shaw. 
Valera. 
Alameda Central. 
Navarro Ledesma . .. 
Juan S. Elcano. 
Buenavista. 
Ar royo C a ñ u e l o . 
Héroe Sbstoa 16. 
Padre Mariana. 
Antonio Trueba 
Juan G, Garc ía . 





Mart ínez Maldonado. 
Puerto Pedrizas. 
S A L I D A 
Plaza F. Silvela. 
Campo. 
Plaza M . V. Maestre. 
Zurba rán . 
Sin 'salida. 








Profesor D. Sánchez. 
Profesor D. Sánchez 
Cra. Benalmádena , 
Padre Mariana. 




Ventura de la Vega. 
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Mariano de Cavia. 
Mariblanca hoy D. Francisco Pí y Margal!. 
Mariana de Pineda (a) Alfonso X I I . 
Marín Garc ía (a) Casas Quemadas. 
Mariscal (Plaza) hoy Llano Mariscal. 
Mármo le s (a) Padre M . Sánchez . 
M a r q u é s hoy Martínez Aguilar. 
M a r q u é s de Cádiz . 
Marqués de Gundiaro. 
M a r q u é s de Larios hoy 14 de A b r i l . 
M a r q u é s de la Paniega (a) C o m p a ñ í a . 
M a r q u é s del Vado del Maestre (a) Plaza Miíjana. 
Marqués de V a l d e c a ñ a s (a) B a ñ o s . 
M a r q u é s de Valdeflores. 
Marquesa de Moya (a) Rebanadillas. 
Marroquino. 
Marruecos. 
Martín Galindez (a) Mico. 
Martín de Roa hoy Nicasio Calle. 
Martínez hoy Castelar. 
Martínez de Aguilar (a) M a r q u é s . 
Mart ínez Ba r r íonuevo . 
Martínez Campos. 
Martínez Maldonado (a) Camino Antequera. 
Mart ínez de la Rosa. 
Martínez de la Vega (a) Bolsa. 






Mejías Lequeríca (a) Salinas. 
Méjico. 
Meíéndez. 
Melgarejo Ca) Viento. 
Méndez Núñez. 
Mendivil. 
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Fernández Shaw. 
C á n o v a s del Castil lo 
Victoria. 





Juan J. Relosillas. 
Plaza Cons t i t uc ión . 
Plaza Cons t i tuc ión . 





Eduardo D. Avila . 
Carbonero. 
14 de Abr i l . 
14 de Abr i l , 
San Juan 48. 
Salamanca. 
C ó r d o b a . 
M á r m o l e s . 
Trinidad. 
14 de Abri l n.p5. 
















14 de Abr i l n 0 8. 
Cruz Mol in i l lo . 
Mar t ínez Maldonado. 
Plaza Arrióla . 
Alderete. 
Cánovas del Castillo. 
Acera de la Marina. 
Plaza Miguel S. Pastor. 
Calderer ía . 
Alvarez. 
Huertas. 





















Gómez de Salazar. 
Plaza Gral. Lachambre 

































































G A L L E S 
Mendizabal (Plaza). 
Mendoza (a) Sania Amalia. 
Mendoza Tenorio (a) calle A de Mangas Verdes. 
Menendez Pelayo. 
Merced. 
Merced (Plaza) hoy Plaza Riego. 
Merlo (Pasaje). 
Mesón de Velez hoy Sivestre Fernandez de la Somera. 
Mesón de la Victoria. 
Mesonero Romanos. 
Mezquililla. 
Mico hoy Marlín Galindez. 
Miguel Denis Corrales (a) Azucena. 
Miguel Moya (Palo). 
Miguel S á n c h e z Pastor i Plaza) (a) Puerta Nueva. 
Mina (a) Pasaje S. Ignacio, 
Mindanao. 
Minguet (Pasaje particular). 
Miraflores. 




Mitjana (Plaza) hoy Plaza M a r q u é s del Vado del Maestre. 
Modesto Lafuente (a) Portales de Barea (Egido). 
Moja Bol ívar (a) Correo Viejo. 
Molina Lario. 





Moneada (a) Pasaje San José. 
Monscrrat. 
Montalvan. 
Montano hoy Arturo Reyes. 
Monte de Oca. 
Monte de Sancha. 
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Amador de los Rios. 
Plaza de Riego. 
Granada. 
Paseo Tilos 56. 
Liborio Garc ía . 
Camas. 
Avda. F. F. Garc ía . 




M a r q u é s Paniega. 
Jacinto Verdaguer. 
Campillo. 
Cra, Aníequera . 
Paseo Tilos 56. 
Paseo Sancha 46. 
Pintor Sorolla . 
Cris to Epidemia. 
M a r q u é s del Vado. 
Luis de Velázquez. 
Conde de Feria. 
Santa Mar ía . 
Plaza M . Loring. 
Torr i jos . 
Avda. Capi tán Galán 
Arroyo Jaboneros. 
Bajondillo. 
Muñoz Herrera 17. 
Héroe Sostoa 62. 
Ada. Barce ló . 
Carmen. 
Madre de Dios. 
M á r m o l e s . 
P. Sancha-Cno. Nuevo 
Manrique. 
Playa. 
Francisco López López. 
Octavio Picón. 





San Nicolás . 
Sin salida. 
Sin salida. 









Fernando Catól ico. 




A. E. C Larios. 
Marqués Valdecañas . 
Zu rba rán . 
Octavio Picón. 
Sin salida. 
San Andrés . 
Sin salida. 
Emilio Carreras 

















































































G A L L E S 
Monteleon. 
Montes (Plaza). 






Moreno Carbonero (a) Hinojales. 
Moreno Mazón (a) Andre's Pérez . 
Moreno Monroy (a) T o r i l . 
Moreno Nielo (a) calle E Barrio Sol y Ortega. 
Moreno Rey (a) Gaona 
Moros (Plaza) hoy San Juan de Dios. 
Mosquera. 
Moya. 
Muelle de Heredia. 
Muelle Viejo. 
Mundo Nuevo. 
Muñoz Cerisola (Colonia Santa Inés). 
Muñoz Degrain (a) Gigantes. 
Muñoz Herrera (a) Salitre. 
Muñoz Torrero. 
Murallas. 
Muri l lo . 
Muro de las Catalinas. 
Muro de Espar te r í a . 
Muro de Puerta Nueva. 
Muro de San Julián. 
Muro de Santa Ana. 
Natalia hoy Gumersindo Azcárate . 
Navas Ramírez. 
Navarro Ledesma (Colonia Santa Inés). 
Negros hoy Doña Ventura Terrado. 
Nicaragua. 
Nicasio Calle (a) Martin de Roa (a) T o r i l . 
Nico lás S a l m e r ó n (a) calle C del Barrio Sol y Ortega. 
Niña de Oro (Carihuela). 
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M a r q u é s Paniega. 
Granada. 
Mar n.0 5. 
Martinez Aguilar. 
Már t i r e s . 
14 de Abr i l n.0 5. 
Pza. Eduardo Dato. 
Jerez Perchet. 
San Juan de Dios. 
Santa Lucía. 
Eduardo D. Avila . 
Avda. F. Groumiaux. 
Guillen Sotelo. 
Victoria . 
Tamayo y Baus. 
Torr i jos . 
Pilo. Matadero. 
Agustín Parejo. 
San Nico lás . 
Duque de Rivas. 
Moreno Mazón. 
San juan de Dios. 
Pza. Miguel S. Pastor. 
A. Fe rnández y Garc ía 
Pza. Mar ía Guerrero. 




Camino Suá rez 19. 
14 de Abri l 1. 
Avenida Central. 
Arroyo C a ñ u e l o . 
Colonia San Eugenio. 












San Juan de Dios. 
Fernandez y García . 
Monserrat. 
Guadalmedina. 




Fe rnán Núñez. 
Sin salida. 
San Nicolás . 
Salamanca. 
A. Fernandez García . 
Acera de la Marina. 
Cisneros. 






Martinez de la Rosa. 
Moreno Monroy. 










































































C A L L E S 
Niño de Guevara. 
Noblejas. 
Nogalera (Torremolinos) 
Nosquera hoy Antonio Fe rnández y Garc ía . 
Nueva hoy Bergamín (a) República Argentina. 
Numancia. > 
Ñuño Gómez . 
Ñoreta (Churriana). 
Ovando. 
Obispo Manuel González Garc ía hoy He'roes de Jaca. 
Obispo (Plaza) hoy Plaza América . 
Octavio Picón . 
Olivar (Palo). 
Oliver. 
O lózaga . 
Ol le r ías hoy Andre's Borrego. 
O r d o ñ e z . 
Orfila (Industria Malagueña) . 
Ortega Munilla (Palo) 
Ortigosa. 
Ortíz de Zarate (a) Portales de Bravo. 
Osorio. 
Pacífico. 
Pablo Iglesias (a) Denis Bé lg rano hoy Cañue lo San Bernardo. 
Pablo Iglesias (Alameda) (a) Alfonso XIII . 
Padre Manjón (a) Angel. 
Padre Mariana. 
Padre Miguel S á n c h e z hoy Mármoles . 
Padre Vega hoy Jara. 
Pá ja ro hoy Duque de Nájera. 
Paíafóx (a) Tonto. 
Palo (Playa). 
Panaderos hoy Doña Josefa Ugarte Barrientos. 
P a n a m á . 
Panlagua hoy Churruca. 
Pantoja (Arroyo del Cuarto). 
P a r a í s o . 
P a r a í s o (Victoria) hoy Poeta Luque Gutiérrez. 
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Antonio L. C a r r i ó n . 
Juan G ó m e z Garc ía . 
Prolongo. 
Postigo Arance. 
Buenavis ía . 
Paseo Reding n.0 45. 
General Ibañez. 
Molina Lario. * 
juan S. Elcano 81. 
Arroyo . 
Avda. Capi tán Ga lán . 
Sagasta. 
Torr i jos . 
Ada. Pablo Iglesias. 
Héroe Sostoa n.0 11. 
Mar. 
Plaza San Pedro. 
Prolongo. 
Lasso de la Vega. 
Princesa. 
Niño de Guevara. 




T i ro . 




A. Juan S. Elcano 103. 
Carri l . 
Paseo de los Tilos. 
M á r m o l e s . 
Cobertizo del Conde. 
S A L I D A 













Ort íz de Zára te . 
Martínez Aguilar. 








Juan J. Relosillas. 
Puente Tetuán. 
Luis de Velazquez. 
Tejares. 
Mart ínez Maldonado. 
Carr i l . 
Sin sa'ida. 

























































































C A L L E S 
Pardo Bazán. 
Parque Martir ices. 
Particular A-B (Carranque). 
Particular C-D (Carranque). 
Parras (a) Sor Teresa Mora. 
Pasaje de Alvarez. 
> Campos. 
» Clavero (Particular). 
» Clemens. 
» Don Luciano Martínez. 
» Don Valentín Mart ínez. 
» Heredla. 
» La r íos . 
» dría Luisa (particular). 
» . . ierlo. 




» Oeste hoy Jordán . 
» Riva (particular). 
/> San Antonio hoy Pulgar. 
> San Eloy hoy Espronceda. 
» San Ignacio. 
» San José hoy Moneada. 
» San Manuél . 
» Torres. 
» Triguero. 
Pascual Gayangos (Callejón Morales). 
Paseo de las Acacias. 
> de la Farola hoy Avda. Francisco Flores Garc ía . 
» del Limonar. 
3> Miramar. 
» Reding hoy Blasco Ibañez. 
» de Sancha. 
>N de los Ti los . 
Pasillo Atocha. 
» Cárce l hoy Concepc ión Arenal. 
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André s Borrego 2. 
Dr. Leíamendi . 
Moreno Rey, 






Plaza Cons t i tuc ión . 
Castelar 
Martínez Maldonado. 
Paseo Tilos 56. 
Cra. Antequera 
Pza. Marqués del Vado. 
Muñoz Herrera 17. 
Marqués de la Paniega. 
Velasco n.0 3. 
Paseo Tilos 66. 







Casillas de Morales. 
Juan S. Elcano 94. 
Paseo Reding. 
Paseo Sancha 55. 
Pintor Sorolla. 
Callejón de la Fuerza. 
Avenida Pries. 
Jovellanos. 
















Juan de Padilla, 

















Pintor Sorolla . 
Cruz Humilladero. 
Josefa U. Barricntos. 
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C A L L E S 
Pasillo Guimbarda. 
> Matadero. 
» Natera (a) Ribera Guadalmedina. 
» Santa Isabel. 
» Santo Domingo. 
Pastora, 
Patio Santa Ine's (Carranque). 




Pedro de Deza. 
Pedro Marcolain. 
Pedro de Mena. 
Pedro Mol ina . 
Pedro de Quejana. 





Pereda (a) Avenida Rosales. 
Peregrino. 
Pe'rez de Castro (a) San Rafael. 
Pe'rez Escrich (Callejón Lucía). 
Peso de la Harina. 
Peso de la Harina (Camino). 
Picacho. 
Piedra Blanquilla (Churriana). 
Pina Domínguez . 
Pini l los. 
Pito. 
Pintor Nogales (Traves ía ) . 
Pintor Sorolla (a) Málaga , 
Pizarro, 
Playa San Andrés . 
Plaza Adolfo Suarez de Figueroa. 
» Aduana hoy S imón Bolívar . 
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Pza Miguel S. Pastor. 
Cerr.ojo. 
Andrés Mellado. 
Avda. Cap i t án Galán. 
Carmen. 
Torre San Telmo 
Baños del Carmen. 
Avda. Cap i t án Galán . 
Velarde. 
Ada. Pablo Iglesias. 
Victoria. 
Pza. Francisco Silvela. 
A. Suárez Figueroa. 
Eduardo D. Avila . 
Martínez Maldonado. 
Bajondillo. 
F, Pi y Margall . 
Avda. Juan S. Elcano. 
Pilo. Santo Domingo. 
Juan de Canderrera. 







Niño de Guevara. 




Acera de la Marina. 
Avda. E. C. Larios. 
S A L I D A 
Puente Libertad. 
Donoso Cor t é s . 
Dr. LelamendiJ 
Plaza At r ióla . 
Carmen. 
Ada. Pablo Iglesias. 
Cementerio S. Miguel 
Profesor D. Sánchez . 
Valle Galanes. 
Arroyo Pilones 
Z u r b a r á n . 




Postigo S. Agus t ín . 
Pza. López Domínguez 
Plaza Baile'n. 
Playa. 
Francisco M a s ó . 
Gabriel y Ga l án . 
Joaquín Dicenta. 
Eduardo D. Avila. 
Monte. 
Arroyo del Cuarto. 
Istúriz. 




Juan ,J. Relosillas. 
Guillen Sotelo. 





















































































G A L L E S 
Plaza Alfonso XII . 
» Albóndiga (a) Félix Saenz. 
» Alvarez (a) San Francisco. 
» América (a) del Obispo. 
» Arrióla . 
» Aurora (a) trozo de Rivera Guadalmedina. 
» Bailen. 
» Bravo 
» Callao (a) Sania María . 
» Capucbinos boy Defensores de Igueriben. 
» C a r b ó n . 
> Casado hoy Hospital Mili tar . 
» Circo boy calle Puerto Parejo. 
» Cons t i tuc ión . 
» Cons t i tuc ión (Cburriana). 
» Cons t i tuc ión (Torremolinos). 
» Cortes de Cádiz (a) Uncibay. 
» Covadonga (Proyecto). 
» Cruz (Torremolinos). 
» Cruz (Cburriana). 
» Defensores de Igueriben (a) Capucbinos. 
» Félix Saenz boy Albóndiga . 
s> Floridablanca (Proyecto). 
» Francisco Ferrer (a) San Ignacio de Loyola. 
Francisco Silvela. 
» General Lachambre (a) Teatro. 
» Hospital C iv i l . 
» Hospital Mil i tar (a) Casado. 
» de la Iglesia (Torremolinos). 
» de la Iglesia (Cburriana). 
» Lealtad. 
» Lepanto (Proyecto). 
» López Domínguez . 
» Mamely. 
/> Manuel Loring (a) Siglo. 
t> María Guerrero. 
» Marqués del Vado del Maestre (a) Mitjana. 
» Mendizabal. 
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Granada n.0 25. 
Mariana de Pineda. 
Puerto Parejo. 













Avda. Dr, Letamendi. 
Mariana de Pineda. 
San Miguel. 







Luis de Velázquez. 
Cristo Epidemia. 
S A L I D A 
Amargura. 
San Juan. 













Carretera Cádiz . 
Méndez Nunez. 
Arapiles. 
Plaza Cons t i tuc ión . 
Altozano. 




Pedro de Quejana. 
C á n o v a s del Castillo. 
Tacón . 
Conde Tendillas. 
Tras la Iglesia. 
Vega. 
Calatrava. 
Vélez Málaga . 
C á u c e . 
Profesor D. Sánchez . 
Granada. 
Victoria. 



















































































C A L L E S 
Plaza Merced hoy Riego. 
» Miguel S á n c h e z Pastor (a) Puerta Nueva. 
» Mitjana hoy M a r q u é s del Vado. 
» Montes. 
» Moros hoy calle San Juan de Dios, 
» Obispo hoy América . 
» Puerta Nueva hoy Miguel S á n c h e z Pastor. 
» Puerto Parejo hoy calle. 
» Reconquista hoy calle Puerto Parejo. 
» Riego (a) Merced. 
» de la Rosa. 
» San Antonio Abad (Churriana). 
* / San Bar to lomé . 
» San Francisco hoy Alvarez, 
» San Ignacio de Loyola hoy Francisco Ferrer. 
» San Pedro Alcántara . 
» S^ánta María hoy Callao. 
» del Siglo hoy Manuel Lor ing . 
» S i m ó n Bo ivar (a) Aduana. 
» del Teatro hoy General Lachambre. 
» Toros Vieja hoy Joaquín Dicenta. 
» Trafalgar (Proyecto). 
» Uncibay hoy Cortes de Cádiz . 
» de la Victoria. 
Poeta Luque Gut iérrez (a) P a r a í s o . 
Polvorista. 
Portales de Barea hoy calle Modesto Lafuente (Egido) 
Portugal (Tomillar Al to ) . 
Postigo de los Abades. 
Postigo de Arance. 
Postigo hoy Prieto Mera. 
Postigo San Agus t ín . 
Pozo. 




Prieto Mera (a) Postigos. 
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M a r q u é s Paniega. 
Luis de Velázquez. 
Trinidad. 






C a r r i ó n . 
San Rafael. 






Avda. E. C. Larios. 
Méndez Núñez. 
Pasillo Matadero. 
Alfonso X I I I . 
Méndez Núñez. 
Cristo Epidemia. 
Cobertizo del Conde. 
Zurradores. 
Conde de Feria. 













Calderer ía . 
Carr i l . 















C á n o v a s del Castillo. 
Carmen. 
Don Juan de Ausíric>. 
Méndez Núñez. 
Vicloria . 
Roque Garc ía . 
Alvaro de Bazán . 
Sin salida. 
Al Campo. 
Avda. Enrique C. Larios. 
Concepc ión Arenal. 
Capuchinos. 
Pedro de Toledo. 
Sin salida. 
Duque de Nájera. 



































































G A L L E S 
Prim. 
Princesa (a) San Antonio. 
Profesor Dominguez Sánchez (a) Callejones. 
P ro longac ión Casabermeja. 
Prolongo. 
Puente. 
Puerta de Antequera. 
Puerta del Mar hoy Carvajal. 
Puerta Nueva hoy Plaza Miguel S á n c h e z Pastor. 
Puerto. 
Puerto Parejo. 
Puerto Parejo (Plaza) hoy Calle, 
Puerto Rico (Torremolinos). 






Q u i ñ o n e s (Proyecto). 
Rafael Calvo (Mangas Verdes). 
Rafael María de Labra (Barrio Obrero). 
Rafael Salinas (Isla de Vega). 
Rafaela hoy Joaquín Costa. 
Ramírez de Madrid. 
Ramón Franquelo (a) Aventurero. 
Ramos (Callejón) Carihuela. 
Ramos C a r r i ó n , 
Ramos Mar in . 
Real (Palo) hoy Emil io R. Casquero. 
Rebanadillas hoy Marquesa de Moya . 
Reboul. 
Reconquista (Plaza) hoy Puerto Parejo. 
Reding. 
Reding (Paseo) hoy Blasco Ibañez. 
Refino (a) Don Bosco hoy La Democracia. 
Repeso. 
República Argentina (Avenida). 
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Pasillo Atocha. 
Cañ iza res . 
Plaza Mamely. 
Eduardo D. Avila. 
Avda. Cap i t án Galán. 
Pasillo Guimbarda. 
Arco de la Cabeza. 


















Juan J. Relosillas. 
Niña de Oro. 
Paseo Limonar. 
Zorr i l la . 




Vélez Málaga . 
Callejón de la Fuerza. 
Francisco Masó. 
Casas de Campos. 
Carril Castell. 
S A L I D A 
Ada. Pablo Iglesias 
Sin salida. 
Arroyo del Cuarto. 
Casillas de Morales. 
Puerto Parejo. 
Pulidero. 
Torr i jos 44. 
Ada. Pablo Iglesias 18 
Torr i jos . 
Ke ronnés . 
Prolongo. 
Puerto Parejo. 
Cra. Bena lmádena . 
Al Campo. 
Alvaro Bazán . 




Monte de Oca. 
Monte. 
Al Campo. 
Cno. de la Cordobesa. 
Al campo. 
General Ibañez. 
C á n o v a s del Castillo. 
Playa. 
Monte. 
Francisco M a s ó . 
Monticl . 
Pedro de Toledo. 
Encio. 
Prolongo. 
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República Dominicana (Mangas Verdes). 
Ricardo Calvo (a) calle D de Mangas Verdes. 
Riego (Plaza) (a) Plaza Merced. 
Río (a) San Francisco. 
Rio ja (Proyecto). 
Ribera Guadalmedina hoy Pasillo Natera.; 
Rio Rosas (a) C a ñ ó n . 
Rita Luna (a) Polvorista Chica. 
Rivas (Pasaje particular). 
Roberto Cano (a) San Bernardo el Viejo. I 
Rodahuevos (Churriana). 
Rodrigo de Ulloa. 
Rodríguez. 
Rodr íguez Rubí. 
Roger de Flor. 
Rojas. 
Rollo (a) San Manuel. 
Roque Garc ía . 





Rosa l í a de Castro. 
Rosario. 
Rosario Pino (a) Carrera Capuchinos. 
Rueda. 
Ruiz Alarcón (a) Canasteros. 
Ruiz Blaser. 







Salinas hoy Mejías Lcquerica, 
Salitre hoy M u ñ o z Herrera. 
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A. S. Figueroa. 
Pulidero. 
Paseo Tilos 66. 
Don Juan Díaz. 
Silencio. 
Cristo Epidemia. 
H e r n á n Cor tés . 
Pza. Const i tuc ión 
Mendivil. 
Ada. Barceló 
Donoso Cor tés . 
Lagunillas. 
Huerto de Monjas. 





Cruz Molini l lo . 
Don Bosco. 
Alderete. 
Antonio L. C a r r i ó n . 
Maestranza. 
Duque de Rivas. 
Los Cristos. 
Fe rnán González . 
Pza. Alhóndiga . 
Avda. Capi tán Galán. 




Emil io Orejón. 





Avda. E. C. Larios. 
Polvorista. 
Gerona. 
San Juan de Dios, 
del Mar. 
General Ibañez. 
Monse r r a í . 
Sin salida. 
Paseo Ti los 9. 
Viriato. 
Mina. 







San Bar to lomé. 
Pza. Defensores Igben 






Plaza Arrióla . 
Egido. 
Mart ínez Barrionuevo 
S in í sa l ida . 
Strachan. 












































































G A L L E S 
Salta (Barrio Obrero). 
Salvador Rueda (a) Camino Nuevo. 
Salvador Solier hoy Granada. 
Salvago hoy Manuel Altolaguirre. 
San Agus í in . 
San A n d r é s . 
San A n d r é s (Playa). 
San Antonio. 
San Antonio (Pasaje) hoy Pulgar. 
San Antonio Abad (Plaza) Churriana. 
San Ba r to lomé . 
San Bar to lomé (Plaza). 
San Bernardo el Viejo hoy Roberto Cano. 
San Cayetano. 
San Cr i s tóba l , 
San Eduardo hoy Infantes. 
San Eloy hoy Espronceda. 
San Emil io hoy Altamira. 
San Felipe Neri. 
San Félix de Cantalicio. 
San Fernando (Churriana). 
San Francisco hoy Calatrava. 
San Francisco hoy Eduardo O c ó n . 
San Francisco hoy Rio. 
San Francisco de As í s . 
San Francisco de Paula hoy Ballesteros. 
San Qinés (Carihuela). 
San Guillermo hoy G a r c e r á n . 
San Ignacio de Loyola (Plaza) hoy Francisco Ferrer. 
San Ignacio (Pasaje). 
San jacinto. 
San Joaquín hoy Coello. 
San jorge. 
San jorge hoy La Cerda. 
San josé , 
San j o s é (Torremolinos). 
San j o s é hoy Ferraz. 
San j o s é (Pasaje) hoy Moneada. 
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Paseo de Sancha. 






Héroe Sostoa 48. 
San Rafael. 
Pza. Salamanca. 
Cruz Molini l lo . 






Duque de Rívas. 
Eduardo D. Avila. 
Correo. 
Paseo Tilos 46. 


















Plaza de Riego. 









San Juan de Dios. 
Altozano. 



















A l campo. 

















































































G A L L E S 
•San Juan. 
San Juan de Dios. 
San Juan de Lelrán. 
San Juan de los Reyes. 
San Julián. 
San Lorenzo. 
San Luis hoy C a ñ i z a r e s . 
San Luis. 
San Manuel hoy C a r p i ó . 
San Manuel (Pasaje). 
San Ma l í a s hoy Las Navas. 
San Miguel hoy Bar to lomé G. Escribano. 
San Miguel . 
San Miguel hoy Villafuerle (Palo). 
San Miguel ^Torremolinos) hoy 14 de A b r i l . 
San Millán, 
San Nicolás . 
San Pablo. 
San Patricio. 
San Pedro Alcántara (Plaza). 
San Pedro. 
San Pedro (Churriana). 
San Quint ín . 
San Rafael hoy Embajadores. 
San Rafael (Churriana.) 
San Rafael. 
San Ramón hoy Velasco. 
San Ricardo hoy Asalto. 
San Salvador (Particular). 
San Telmo. 
San Vicente Ferrer (Grupo María Auxiliadora) Particular. 
Sancha (Paseo). 
Sancha de Lara. 
Sánchez Pastor. 
Santa Amalia hoy Mendoza. 
Santa Ana. 
Santa B á r b a r a . 
Santa Cruz. 
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Juan G ó m e z Garc ía . 
Molina Lario. 
Ramos Marín. 
Liborio Garc ía . 
A. Fe rnández Garc ía . 
Ada. Pablo Iglesias 49 
Arganda. 




Avda. Cap i tán Galán 
Alcazabilla. 
Juan S. Elcano 159, 
Plaza Cons t i tuc ión . 
Orl íz de Zarate. 
Maestranza. 
Zamorano. 
Mariana de Pineda. 
Torr i jos . 
Plaza San Pedro. 
San Antonio Abad. 
T a c ó n . 
La Hoz. 
Altozano. 
Concepc ión Arenal. 
Héroe Sostoa 68. 
Paseo Ti los . 







Plaza María Guerrero. 
Profesor D. Sánchez . 
Salamanca. 
Plaza Albónd iga . 
Acera de la Marina. 
Plaza de Riego. 
Siete Revueltas. 








Hurtado de Luna. 
Al Campo. 
Tajo. 














Már t i res . 
Sin nombre. 
Pintor Sorolla . 
14 de Abr i l . 


















































































G A L L E S 
Sania Isabel hoy Grau. 




Santa María . 
Santa Rosa. 
Santa Rosa hoy Almirante. 
Santa Rosa (Torremolinos). 
Santa Teresa. 
Santa Teresa hoy B o r g o ñ a . 
S a n t a r é n (Palo) (Banda del Mar). 
Santiago. 
Santo Domingo (Pasillo). 
Santo T o m á s hoy Vil larroel . 
Santos. 
Sargento, 
Sebas t i án S o u v i r ó n . 
Segismundo Moret (Barrio Sol y Ortega). 
Segura. 
Séneca . 
Severiano Arias (a) Convalecientes. 
Sevilla (a) Alfonso XII I . 
Siete Revueltas. 
Silencio (Churriana). 
Silvestre Fernandez de la Somera (a) Mesón de Velez. 
S imón Bol ívar (Plaza) (a) Aduana. 
Simonet. 
So l imán . 
Soliva, 
Solano de Luque (a) S. Francisco. 
Somera. 
Sor Teresa Mora hoy Parras. 
Strachan. 
Sucia hoy Hinestrosa. 
T a c ó n . 
Tajo (Torremolinos). 
Talavera. 
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La Hoz. 
P. Miguel S. Pastor. 
Eduardo D. Avila . 
Granada. 
14 de Abr i l n.04. 
Plaza Cons t i t uc ión . 
Pilo, Santo Domingo. 








M a r q u é s Paniega. 
André s Borrego. 






Plaza Cons t i tuc ión . 
Rodahuevos. 
Liborio Garc ía . 
Avda. E, C. Larios. 
C ó r d o b a . 
D. Juan G. Garc ía . 
Cra. Antequera 87. 
Cristo Epidemia. 
Casas de Campos. 
Moreno Pey. 
14 de A b r i l . 
Madre de Dios. 
Trinidad. 
San Miguel. 
Ada. Pablo Iglesias 3. 
S A L I D A 
Málaga . 
Plaza Arrióla . 
Divina Pastora. 
Már t i res . 
S. Juan de los Reyes. 










Juan G. Garc ía . 
Sin salida. 
Plaza Arrióla . 
Campo. 
Sin salida. 
Ca tedrá t i co C. Roig. 
Lascano. 
Trinidad. 









Cruz del Mol in i l l o . 
Molina Lario. 
Francisco M a s ó . 




















































































G A L L E S 
Tamayo y Baus (Colonia Sania Inés) . 
Tampa (Barrio Obrero). 
Tapada hoy Alonso Beniíez. 
T a r i ñ a s (proyecto). 
Teatro (Plaza) hoy Plaza General Lachambre. 
Tejeros. 
Tejidos. 
Tejón y Rodr íguez . 
Tetuán hoy Keronnés . 
Ti los (Paseo), 
T i ro . 
Tirso de Molina. 
Tizo, 
T o m á s de Burgos (a) calle A del Barrio Sol y Ortega. 
T o m á s de Gozar, 
T o m á s Heredia, 
Tomillar (Zona). 
Tonto hoy Palafox. 
Topete. 
Toquero, 
Tor i l hoy Moreno Monroy y Nicasio Galle. 
Tor i l (Churriana). 
Toros Vieja (Plaza) hoy Joaquín Dicenta, 
Torre de San Telmo (Zona;. 
Torre de Sandoval. 
Torre del Ti ro 
Torre de la Vela. 
Torre Gorda hoy Garlos Haes. 
Torremolinos (Churriana), 
Torres (Pasaje), 
Torr i jos (a) Car re te r ía , 
Trafalgar (Plaza) (Proyecto), 
Tras del Calvario (Torremolinos), 
Tras de la Iglesia (Torremolinos), 
T raves í a del Pintor Nogales. 




E N T R A D A . 
Navarro Ledesma. 
Arango. 
Pasaje Don Valentín. 
Ortiz de Zá ra l e . 
Méndez Nuñez. 
Cristo Epidemia. 
Pérez de Castro. 
Pza. Oral . Lachambre 
Paseo Reding. 
Jovellanos. 
M á r m o l e s . 
Pza. S. Bar to lomé. 
Cáuce . 
Avenida Central. 
Juan J. Relosillas. 
Ada. Pablo Iglesias 27 
Valle Galanes. 
C á u c e . 
Avd . F. Flores Garc ía 




Mart ínez de la Vega. 
Cuartos de Granada. 
Banda del Mar. 
Andrés Mellado. 
Plaza Cons t i tuc ión . 
M á r m o l e s . 
Pza. Miguel S. Pastor 
Alfonso XIII . 
Santa Rosa. 
Plaza Iglesia. 
Plaza S i m ó n Bol ívar . 
Cáuce . 
Mariana de Pineda. 
Rivera Guadalmediua 




C a r r i ó n . ,j 
C á n o v a s del Cast i l lo. 
Egido. 
S. Feiix Cantalicio. 







Ora n a da. 
Muelle. 
Al Campo. 







Banda del Mar. 
Cuartos de Granada. 
Ada. Pablo Iglesias 26 
Carretera. 
Zamorano. 
C á n o v a s del Castillo. 
D. Juan de Austria. 
Sin nombre. 
San Miguel . 
Guillen Soleto. 
Pza. Defensores Igben 
Sin salida, 
















































































C A L L E S 
Uncibay (Plaza) hoy Plaza Cortes de Cádiz . 
Uruguay (Palo). 
Valenzuela (Proyecto). 
Valera (a) Camino Desv iac ión . 
Valero. 
Valle de los Galanes (Zona). 
Vargas Ponce (a) La. 
Vega (Churriana), 
Velarde. 
Velasco (a) San Ramón . 
Velazquez. 
Velez hoy Almería (Palo). 
Velez Má laga . 
Venezuela. 
Vendeja hoy Francisco Qiner de los R íos . 
Ventura Rodr íguez . 
Ventura de Vega (a) Carr i l de Murcia. 
Vereda de la Salud, 
Vergara (Proyecto). 




Viento hoy Melgarejo. 
Viento (Churriana). 
Vil la San Enrique (Churriana) particular. 
Villaescusa. 
Villafuerte (Palo) S. Miguel. 
Villamejor. 
Vil larroel (a) Santo T o m á s , 
Vir ia to . 
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Juan S. Elcano n.035. 





Héroe Sosloa 68. 
Salamanca. 
Juan S. Elcano. 
A. F. Flores Garc ía . 
A. Juan S. Elcano 112. 
Lorenzo Cendra. 
Ribera Guadalmedina. 
Juan S. Elcano 37. 
Mundo Nuevo. 
Los Angeles. • 
Juan S. Elcano 9. 






Ada. Pablo Iglesias 46. 
Juan S. Elcano 139. 
Ovando. 
La Hoz. 
Rodr íguez . 
Alonso Benitez. 
Purificación. 
Carr i l . 
Cuartos de Granada. 
S. Fernando. 
Ti ro . 
Lagunillas. 




































Cruz de Piedra, 
Carr i l . 
Altozano. 
Dto. 
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C A L L E S 
Zanja hoy Plaza María Guerrero. 
Zapateros. 
Zape hoy Don Rodrigo. 
Zaragoza. 
Zoha Marít ima. 
Zorr i l la . 
Zúñ iga , 
Zu rba rán (a) Colmenar. 
Zurradores. 
- 66 
E N T R A D A 
Plaza Riego. 
Bergamin. 
Concepc ión Arenal. 
Avda. Capi tán Ga lán . 
Playa. 
Madre de Dios. 
Paseo Ti los 54. 
Bme. G. Escribano. 
Agust ín Parejo. 
S A L I D A 
Aicazabilla. 
San Juan. 
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P A R T I D O S R U R A L E S 
Almendrales. (En éste está enclavado el Haza dé la Victoria). 
Arrayanal (Torremolinos). 
Arroyo de las Vacas. 
Cañada de los Cardos (Torremolinos). 
Cerro del Moro , 
Cupiana y Campanillas. 
Churriana (Campo). 
Gálica y San Antón, 




Jotrón y Lomilla. 
Nacimiento (Torremolinos). 
Pinillos (Torremolinos). 
Primero de la Vega. 
Roalabota. 
Santa Catalina, (En éste está enclavado el Barrio Sol y 
Ortega y Puerto de la Torre) (parte). 
Santo Pitar. 







CUERPO CONSULAP DE MÁLAGA 
Alemania.—Mariana de Pineda número 7. 
Argentina.—Paseo de Reding 35. 
Bélgica . - Oficinas F. C. Suburbanos. 
Bolivia.—Alameda Pablo Iglesias 9. 
Brasil.—Alameda Pablo Iglesias 23 
Colombia.—Avenida E. Crooke Larios 87. 
Costa Rica.—Alameda Pablo Iglesias 29. 
Cuba.—Carcer 1. 
Checoeslovaquia.—Alameda Pablo Iglesias 7, 
Chile.—Alvarez 13 y 15. 
Dinamarca. —Don Cr is t ián 11. 
Dominicana Repúbl ica .—Limonar (Villa Malín). 
Ecuador .—Tejón y Rodríguez 33-35. 
EE. U U . de Nor teamér ica ,—Alameda Córdoba 6. 
Finlandia.—Avenida E. Crooke Larios 57. 
Francia . - Paseo de Sancha 8 (Villa Blanca). 
Gran Bretaña. - Avenida E. Crooke Larios 45. 
Grecia. —Alameda C o l ó n 8 y 10. 
Guatemala .—Andrés Mellado 3. 
Hai t í .—Alarcón Luján 1. 
Honduras —Antonio Luis C a r d ó n 10 
Italia.—Alameda Pablo Iglesias 47. 
Liberia.—Bergamin 5. 
Méjico. —Avenida E. Crooke Larios 69. 
Mónaco.—Avenida E. Crooke Larios 93. 
Nicaragua . -Cruz del Mol in i l lo 18. 
Noruega.—Trinidad Grund 21. 
Paises Bajos.—Paseo de Sancha (Villa Lucía). 
P a n a m á . — B a r r o s o 1. 
Paraguay.—Bolsa 8. 
Perú .—Plaza de San Francisco 5. 
Portugal.—Lorenzo Cendra 8. 
Rumania.—Caleta (Villa Valeriano). 
Salvador. - Canales 9. 
Serv ía-Croacia y Eslovenia.—Alameda Pablo Iglesias 46. 
Suecia.—Esquiladle 12 y 16. 
Uruguay.—Sagasta 3. 
Venezuela.- Victoria 44. 
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CORPORACIONES V ENTIDADES OFICIALES 
Abogacía del Estado, - Aduana Nacional. 
Academia Provincial de Bellas A.rtes. —Marqués de la Paniega 2. 
Administración de Correos. — Avenida Miguel Cervantes (Parque). 
Adminis t ración de Rentas.—Aduana Nacional Plaza de Simón 
Bolívar. 
Aduana Nacional . -Plaza de S imón Bolívar. 
Audiencia Provincial.- Alameda de Pablo Iglesias 25 piso í.0 
Banco de Ahorro y Construcción. —Plaza de Riego n ú m e r o 27. 
Banco de Bilbao.—14 de A b r i l . 
Banco de España.— C ó r d o b a número 7. 
Banco Central. - Liborio García número 14. 
Banco Español de Créd i to . - Plaza d é l a Const i tución número 9. 
Banco Hipotecario. —14 de Abr i l número 7. 
Banco Hispano Amer icano .—Córdoba número 2. 
Banco de Industria y Comerc io .—Córdoba número 1. 
Ba ta l lón Regimiento número 17.—Campamento Benitez. 
Baños Públ icos. —Avenida Doctor Letamendi número 6. 
Biblioteca Amigos del Pa ís .—Plaza de la Const i tución número 3. 
Biblioteca Provincial.—Instituto Nacional 2.a Enseñanza ,—More 
no Rey número 1. 
Caja Postal de Ahorros. - Adminis t ración de Correos, 
C á m a r a Oficial Agr íco la .—Aduana Nacional. 
C á m a r a Oficial de Comercio, Industria y Navegación . - Alameda 
de Pablo Iglesias n ú m e r o 11. 
C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana.—Severiano Arias n.0 11. 
C á m a r a Oficial de Inquilinos. —Pasillo de Atocha n ú m e r o 4-2.° 
Casa de Socorro del Distri to de la Alameda.—Hospital Noble.— 
Paseo Reding 
Casa de Socorro de Churriana.—San Fernando n ú m e r o 7. 
Casa de Socorro del Distrito de la Merced.—D. Francisco Pí y 
Margal l n ú m e r o 21 
Casa de Socorro de Santo Domingo.—Explanada Estac ión. 
Casa de Socorro del Palo.--Real. 
Catastro Rústico.— Aduana Nacional. 
Catastro Urbano.—Aduana Nacional. 
Colegio de Abogados. - Alameda de Pablo Iglesias n ú m e r o 25. 
Colegio de Corredores de Comercio.--Alameda de Pablo Iglesias 
número 22. 
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Colegio de Farmacéut icos .—Molina Lario número 8. 
Colegio de Médicos —Marqués de Guadiaro. 
Colegio de Procuradores,— Alameda de Pablo Iglesias número 25. 
Colegio de Veterinarios.—San Juan de Dios número 19. 
Colegio de Practicantes Márt i res n ú m e r o 7. 
Comandancia Mili tar . - Casas de Campos número 4. 
Comandancia de Carabineros. - G u i l l é n Sotelo número 25. 
Comandancia de la Guardia Civil.—Ribera de Guadalmedina 47. 
(Comandancia de Ingenieros —Casas de Campos número 4. 
Comandancia de Marina,—Alameda de Pablo Iglesias número 1, 
Compañ ía Arrendataria de Pet ró leos - Hoyo Espartero n.0 9 y 11. 
Compañ ía Arrendataria de Tabacos.—Francisco Ginerde los Ríos 
n ú m e r o 7. 
Compañía Telefónica Nacional.—Molina Lario. 
Consejo Provincial de Agricultura y Ganader ía .—Gobierno Civ i l . 
Consejo Provincial de Fomento.—Juan de Padilla número 1, 
Contribuciones.—Zonas l,a y 3,a.—Doña Trinidad Grund n.0 7, 
Contribuciones - Zona 2.a—Marín García número 16. 
Cruz Roja E s p a ñ o l a (Ambulancias).—Madre de Dios número 2. 
Cuarta División de los Ferrocar r i les .—Tomás Heredia número 24, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos . - Aduana Nacional. 
Cuerpo de Segu r idad .—Cánovas del Castillo número 44. 
Delegación del Consejo del Trabajo.—Ayuntamiento. 
Delegación de Bellas Artes —Zorri l la número 2. 
Dirección de los F. C Andaluces.—Paseo de Reding. 
Dispensario Antituberculoso.—Puente de Armiñán. 
Dispensario Antivenéreo y de Higiene.—Aduana Nacional. 
División Hidraúl ica del Sur de España .—Plaza de la Const i tución 
número 9, 
Escuela de Artes y Oficios —Marqués de la Paniega número 2. 
Escuela de Artes y Oficios Sección 1.a y Talleres.—Torrijos n.0 109. 
Escuela Industrial.—La Regente número 6. 
Escuela Mil i tar Oficial del Tiro Nacional.—Atarazanas número 3. 
Escuela Normal de M a e s t r a s — M a r q u é s d é l a Paniega número 2, 
Escuela Normal de Maestros.— Rodríguez Rubí número 3 bis. 
Escuela Profesional de Comercio.—Juan J. Relosillas número 24. 
Estac ión Radiotelegráfica Mil i ta r . —Avenida Francisco F. García. 
Farmacia Municipal (servicio permanente).—Ayuntamiento. 
Ferrocarriles Suburbanos.—Avenida Florentino Groumiaux. 
Fiel Contraste de Pesas y Medidas. - Ayuntamiento. 
Fiel Contraste de Plata y Oro. Bergamín número 22. 
Guardia Municipal, - Ayuntamiento. 
Hospital Civil.—Plaza Hospital Civi l . 
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Hospital Mi l i t a r , -P l aza Hospital Mil i tar . 
Inspección Provincial de Sanidad.—Aduana Nacional. 
Inspección de Vigilancia.—Aduana Nacional. 
Instituto de Anormales. — Avenida Dr. Letamendi. 
Instituto Nacional de 2.a Enseñanza . - Moreno Rey. 
Instituto Provincial de Higiene. -Calzada de la Trinidad n.0 147. 
Instituto de Puer icul tura .—Andrés Borrego número 50. 
Jefatura de Inspección de Industrias.—Barroso n ú m e r o 4. 
Jefatura de Montes.—Aduana Nacional. 
Jefatura Provincial de Estadís t ica .—Antonio Luis Ca r r i ón n.0 20. 
Junta de Fomento Escolar. - Ayuntamiento 
Junta Local de Emigración. —Alameda de Colón número 2. 
Junta Local de 1.a Enseñanza .—Ayuntamiento . 
Junta de Obras del Puerto. —Plaza de los Moros número 20. 
Junta Pericial del Catastro Rúst ico .—Ayuntamiento . 
Junta Provincial de Abastos. —Gobierno Civi l . 
Junta Provincial de Beneficencia.—Gobierno Civi l . 
Junta Provincial del Censo Electoral (Secretar ía) .—Antonio Luis 
Car r ión . 
Junta Provincial de Ganaderos. - Alameda de Pablo Iglesias n.0 33. 
Junta Provincia] de Protección a la Infancia y extinción de la Men-
dicidad.—Gobierno Civil 
Junta Provincial de Transportes.—Gobierno Civi l . 
Junta de Clasificación y Revisión.—Plaza Const i tución n ú m e r o 3. 
Juzgado del Distrito de la Alameda,—Alameda Pablo Iglesias 25. 
Juzgado del Distrito de la Merced.—Alameda Pablo Igesias n 0 25. 
Juzgado del Distrito de Sto Uomingo.-Alameda Pablo Iglesias 25. 
Juzgado de 1.a Instancia del Distrito de la Alameda.—Alameda de 
Pablo Iglesias número 25. 
Juzgado de 1.a Instancia del Distrito de la Merced.—Alameda de 
Pablo Iglesias número 25. 
Juzgado de 1.a Instancia del Distri to de Santo Domingo. - Alame-
da de Pablo Iglesias n ú m e r o 25. 
Laboratorio del Instituto Español de Oceanograf ía -Avenida Fran-
cisco F. García . 
Laboratorio Químico Municipal. —Avenida Dr. Letamendi. 
Manicomio Provincial.—Hospital Civi l . 
Manicomio de Señoras .—Pro longac ión de Casabermeja 35, 
Matadero Central.—Dr. Dávila 57. 
Museo Arqueológico de la Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras.—Eduardo Ocón n ú m e r o 11 y 13. 
Museo del Instituto Español de Oceanograf ía .—Avenida Francisco 
F. Garc ía . 
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Musco Provincial de Bellas Artes. - V a r q u é s de la Paniega rt 0 2. 
Obras Públ icas . — Alameda de Pablo Iglesias número 21. 
Observatorio Meteorológico. Miramar Castillo de Sta. Catalina. 
Oficina Forestal.—Aduana Nacional. 
Oficinas del Timbre del Estado. - Francisco Giner de los Ríos n.0 7. 
Parque de Bomberos. —Ayuntamiento. 
Parque de Intendencia Mili tar —Puerto número 8. 
Parque Sanitario. - Dr Letamendi 4. 
Pósi to de Pescadores.— Alameda Pablo Iglesias número 22. 
P rác t i cos de Puerto (casillas).—A la entrada del Muelle. 
Pris ión Provincial .—Concepción Arenal 12 bis. 
Sanidad Marít ima. A la entrada del Muelk . • 
Sección Administrativa e Inspección de 1.a Enseñanza , - Aduana 
Nacional. 
Sección Provincial de Pós i tos . Márt i res número 2. 
Sépt ima División Hidrológico Forestal (Penibética del Mediterrá-
neo.--Aduana. 
Servicio Nacional de Fi topato logía . - C ó r d o b a número 4. 
Sociedad Económica de Amigos del Pa í s .—Plaza Consti tución 3. 
Sociedad de Salvamento de Náufragos.-Avda Francisco F. García . 
Telégrafos Nacional,— Avenida de Miguel Cervantes. 
Verificación de Contadores de Electricidad y Gas.—Marquesa de 
Moya 9 y 11. 
Zona de Reclutamiento. - Cuartel de la Trinidad, 




